





Studies on the Growth Characteristics of 
8road岨 leavedTrees ( 1 ) 
Differences in Growth Characteristics according to 
τree Species and Site Conditions 
Hayato HASHIZUME後
Summary 
The growth characteristics of main broad.leaved trees were investigated in 
natural and artificial forests in much and heavy snowfall regions of the Sanin 
district and the Hokuriku district， and also in a light snowfall region of the 
Shikoku district. 
The growth characteristics of broad.leaved trees in forest land were varied 
according to tre巴 species. In the virgin forests of Japanes巴 beech(Fagus 
crenata)， zelkova (Zelkova serratα:)， white oak (Quercus crispulα)， buckeye 
(Aesculus turbinatα) and J apanese cherry birch (Betula grossa)， the stands of 
large trees above 50 cm in average d. b. h. and above 20 m in average tree 
height existed， and superior stands， whose the stem was straight and the 
average clear stem length was higher than 10m， were found in the forests 
of beech and zelkova. 
The trees growing in much and heavy snowfall regions were larger in the 
bending of stem base and the creeping length of stem base as compared with 
the those of light snowfall regions. From these things， itwas known that 
snowfall have a remarkable influence upon the growth of trees， especially 
upon the form of stem base. 
The degree of bending of stem base， the creeping length of stem base and 
the inclination rate of stem were varied according to tree species. Since 
beech and zelkova were smaller in the bending of stem base and the inclination 
rate of stem as compared with other species， itmay safely be said that these 
two species surpassed in resistance to the snow pressure. 
The growth characteristics of broad.leaved trees in the slope of forest land 
varied according to the tree size and the gradient of a slope. In beech and 




white oak， when young the bending of stem base was great， but it recovered 
with increasing tree size. The bending of stem base and the inclination of 
stem became normal when trees grew more than 20 cm in d. b. h. and 15 m in 
height. The degree of bending of stem base and the creeping length of stem 
base increased with the increase of gradient of a slope. 
In case of working of broad-leaved forest in much and heavy snowfaII regions， 
it is necessary that for巴stworking is practised with due r巴gardto the growth 
characteristics of tree species， differences in the resistance of trees to snow 






























'"'" 830 m，傾斜角30'""'400 )で，斜面角度と根元曲がり及び樹幹傾斜度との関係は大山の老齢のブナ
原生林(標高1，100m，傾斜角 5'""'500 ) で調査した。
2. 謂査樹種と調査方法































よって差があった。ブナ，ケヤキ， ミズナラ， トチノキ， ミズメの5樹種についてみると，林分の平


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































傾幹綴 根 フじ 4艮 7G {樹傾斜度幹生育場所 樹 種 曲がmり)高 移動主主
(cm) (c (cm) (0) 
フ ナ 76 116 106 7.0 
ケ ヤ キ 42 68 37 3.5 
ミズナラ 99 122 130 15.7 
トチノキ 110 120 178 12.3 
LU 陰 地 方
ミ ス メ 88 129 141 19.4 (多言雪地機)
ホオノキ 93 122 87 12. 1 
イヌシテe 92 127 98 20.0 
ミ ス キ 103 135 86 18.4 
イタヤカエデ 122 148 186 25.2 
フ ナ 87 132 130 8.6 
ケ ヤ キ 71 92 92 5.7 
~t 陸 地 方 ミズナラ 123 138 173 17.8 (多雪・豪雪地幣)
トチノキ 147 175 241 19.2 
ミ ス メ 265 325 240 31.5 
フ ナ 57 60 45 8.2 
ケ ヤ キ 58 68 53 10.5 
四 国 地 方 トチノキ 61 80 57 15.2 (少雪地幣)
ミ ス メ 81 76 72 22.1 
























H と根元曲がり高 -0.260 0.05 
H と根元移動長 0.234 
H と樹幹傾斜度 -0.584紳 0.857** 
H と支持根数 0.712料 一
樹高と傾幹編 0.548料 一0.610林
H と根元曲がり幅 0.745料 一
N と根元曲がり高 -0.171 0.016 
H と根元移動長 0.171 
H と樹幹傾斜度 -0.641料 - 0.690料




グ と樹幹傾斜度 0.103 











































o 10 20 30 40 50 60 70 80cm 
胸潟直径
関 2 ブナにおける胸高直径と傾幹幅との関係
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図4 ブナにおける胸高直径と樹幹傾斜度との関係
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樹 主当afロJ
1@6 フ納ナにおける樹高と鎖幹幅との関係
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図3 フ、ナにおける胸高直径と根元曲がり幅と叫期係


































o 10 15 20 25m 
樹高
額 7 ブナにおける樹高と根元曲がり隠との関係
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(28) 矯詰隼人
写真 1 ブナ及びケヤキの生育状況
1 :岡山県蒜IU地方のブナ天然、林。急斜地では根元訟が
りが兇られる。
2~3 石1県臼I地方のフ梢ナ天然林。豪雪地帯でもブナは
比較的根元曲がりが小さい。
4~5 :高知県物部村西熊山包有林のケヤキ天然林。樹事字通
砲で，校下高の高い{愛良木が多い。根元曲がりは見
られない。
6:石川県吉野谷村のケヤキ槌栽木。根元曲がりがやや
激しい。
広葉樹の生育特性に関する研究(1)
写真2 トチノキ， ミズメ，ハリギリの生育状況
1~2 :岡山東川上村鳥大蒜ul演習林のトチノキ，樹幹通蕊，
枝下高は苦手j合高L、。
3 :石川県臼峰村のトチノキ，大径木が多い。
4:トチノキの傾斜木(斜幹)(烏大蒜山演習林)。
5:ミズメの傾斜木(高知県西熊山国有林)。
6:ハワギリの傾斜木(鳥取県大山国有林)。
(29) 
(30) 橋詰隼人
写真 3 鳥大蒜山演習林におけるミズナラとミズキの生育状況
1"-2:ミズナラ。No.2の中央の大きい木はミズナラの傾斜
木。
3:ミズナラの直立木(左)とイタヤカエデの傾斜木
(右)0 
4"-6 ミスキ。密生地では樹幹通薗で，校下高の高い木が
見られる(ぬ5)。急、斜地では，幼齢=*は根元曲が
りが激しい(No.6)。
広葉樹の生育特性l乙関する研究(1)
写真4 多雪・室長雪地帯の急斜地に生育する広葉樹の幹胞の形状
1 :石川県鳥越村のトチノキ。
2 : 石川県鳥越村のミズメ。トチノキ，ミズメは，豪雪地帯の急斜地では根元
曲がりが激しい。
3 :石川県鳥越村のブナ。ブナは豪雪地借でも根元曲がりが小さい。しかし，
綬元移動長は割合長L、。
4:鳥大蒜山演習林のミズキ。根元曲がりと根元移動が見られる。支持綬は少ない。
5~6: J烏大蒜1演習林のブナ。根元移動と根元鈎がりが見られる。大径木では支
持根の発生が多い。
7:鳥大蒜山演営林のホオノキ。根元曲がりと根元移動が克られる。支持根の
発達は顕著でなし、。
(31) 
(32) 橋話集人
写真 5 多雪地帯の傾斜地におけるブナ及びミズナラの生育の特性
樹木の大きさと根元曲がり及び樹幹傾斜度との関係-
1 :魚大蒜lU演習林のブナ二次林(傾斜角 35~400，胸高直
径20cm以下)。小径木は根元曲がり及び樹幹傾斜度が
大きいが、直径が大きくなるに従って直立するようにな
る。
2: 鳥大蒜山演習林のミズナラ二次林(傾斜角 30~400，胸
高直径18cm以下)。大部分の木が傾斜しているが，雪
圧抵抗力が生じ直立した木もある。雪害(根元自iれ，傾
斜， flJ伏など)が発生している。
